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FRANCE THEORET
il se fait tard
il est trop tôt
j'ai mué sept fois
vers une image et un regard
en mouvement continu
mon errance dans Montréal
les mots nus
du corps troublé
avec l'espoir irréfragable
que le temps des femmes
tienne son pari
devant les mimétiques emportements
mes étonnements ont la dureté des pierres
j'assemble l'art de lire et d'entendre
l'oreille absolue
se découvre métaphore
les austérités pudiques s'en vont
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